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ABOiE, Typis Frenckklliorum,
Thefis I.
Ut veri qvid vix invenicur,nifi qvod qv_er_tur, omnis-que quajftio, five focia multorum opera & jundlo
ftudio inftituatur, five diverfe fentientium difceptationi-
bus agatur, haud bene fuccedere folet, nifi accurate defi-
nitis vocibus, in artis & difciplina. ufum vel fitftis vel con-
verfis, ita dolendum quidem videtur, ob infinitam ter-
minologiarum varietatem,& quia partim eeedem non o-
mnibus placent Xs^a:, partim qua; pluribus probantur, iramo
quae vulgari fermoni accepca: debentur, ab aliis alio fu-
muntur fenfu, fa_pius forfan de verbis quam de rebus
difputari. Sed utcunque magnam litterarum ftudiofis haud
raro creat moleftiam, qu_e in dodtis, nee (emper immerito,
pasfitn reprehenditur, fua quajvis tuendi pertinacia, nihilo-
minus vel ipfa illa frudtu fuo non deftituitur, imprimis
in iis fcientiae humana? generibus, quorum vis in animum,
vitara, mores, maxima eft, conlpiciendoj nam his iisdem,
quamvis de eorum eximiis quibusdam incrementis reali-
bus minor adfit fpes, asfidue tarnen colendis acres (fimulos
admovent fcholarum mutvae, vel vans, lites & altercationes.
Nec dubium efl eorum haud pauca , übi continuis acroa-
maticis, controverfiis & logomachiis locnm non przebuis-*
fent, fed populariter tantummodo & fimpliciter, h. e. non
abftrufe, nec magniloque & fuperciliofe, fuisfent traftata,
fummo
fummo orbis noftri malo contemtui, quin forfan oblivioni,
fuisfé cesfura. Quod idem de multis etiam Theologici
fori polemicis valere, non eft ut negemus,
TheJ. 11.
Pofita igitur tiniverfim disfenfionum & controverfia-
rum utilitate, oboritur quaefHo, gravisfima lane, fed mul-
tiplex, nee Icvi negotio (olvenda, quid & quantum au-
doritatis fit fymbolicis libris tribuendum ? Nam ab aitera
parte coecam fidem improbat & abhorret proteftantifmus,
& veri inquirendi libertatem cuique asferens, ac vt omnes
ea utamur, nee carbonariorum fimiles fimus, jubens, <Sc
perfici Religionis formam posfe, non negans, fed ftatuens.
Ab altera jus habenc ecclefia & civitas, ne detrimentum
ipfe capiant, cavendi, & qua. .uis rebus optime conve-
niant, profpiciendi & definiendi. Veritas quoque, omnis
generatim, fj.eciatim Religionis, ut fan&a habeatur & in-
violabilis, ratio fvadee, &: publicse falutis, & jufti, honefti,
decori, quorum fenfu imbuti fani omnes fumus. Unde
patet, in credendorum typo exprimendo asque esfe vi-
tandam nimiam fedulitatem & feveritatem, ac negligen-
tiam 6f fbcordiam, utramque valde noxiam & turpisfimam,
illam, quia facra aliorum jura laedit, hanc, quia nefanda;
licentiae & erroribus viam fternit.
Thef. 111.
Inter causlas litium Theologicarum haud ultimo loco
commemoretur varia vocabulorum S:ae Scripturae, ad fidei
dodtrinam vel fpedtantium vel translatorum, interpretatio,
guam icil. quisque, fa*pe arte, nec tamen fraudulenter
five pravo confilio, ficlara, aut conjethira magis minusve
probabili nixarn, ad fuas partes juvandas accommodavir.
Exempla hujusmodi exegefeos. non certis grammaticis &
hiftoricis rationibus fuffukre, fed arbitraria?, & vt favere-
tur iyflemati cuidam prjeconcepto, five excogifatce Cws
inventa:. plurima faciliime citare posfit quivis facrarum
litterarum ftudiofus.
Thsf.
Thef. IV.
TloXvcTt\px quoque in ipfo N. Tefiamento esfe multa
vocabula, qua: ex hoc pra.cipuo Religionis Chrif.iana.
fonte haufta, dein in ufum dogmaticum transierunt, con-
ftat. Sie, vt ex innumeris nonnulla afferamus, %df/s non
femper opponitur ra> ocpetXtipxn, v. c. i Pet. U : 19, 20
(Cfr. Luc. VI: 32 — 34); ro non übique eftmodo remisfionem peccatorum & favorem Dci confequi,
Luc. XVIII: 14, Rom. II: 13, Ted & e culpa liberum
esfe, 1 Cor. IV: 4, ac julfum inveniri, Matth. XII: 37,
Rom. III: 4; >j 7Ti?is alibi includit rx sqyx xyxßx, Rom.
V: 1, alibi confideratur feorfim ab sqyon, Jac, II: 14,
17; cet. Quas varierates fi 1 heologi invicem difputin
tes diligenter fatis animadvertisfent, multos evitasfent
errores, in quos hiftoria lefte pasfirn inciderunt, rum
quique pro fuis asferris vindicandis ad auftoritatem
Scripturje provocantes, tum inconfiderate, ne dicam im-
modefie & impie (in quo crimine Pontificii (unt), Apo-
ftolos iplos mucui dislenfus & repugnantice . guentes.
Thef. V.
Male quidem Luthero Epiftolam Jacobcam in fufpi-
cionem fpurietatis venisfe, quod Pauli de fide falvifica do-
drin-e contraria ci videbatur, dudum eft omnibus in confes-
fo. Quam vero injuriam is facobo intulit, eandem ipfe dein
pasfus efl magnus Reformatorum autefignanus, multis,
quibus ejus terminologia difplicuit, exofus, quod fidei
omnia tribuens', bona opera ad falutem esfe necesfaria
negavit, guinea, e fide feil. non prodeuntia, fplendida
esfe peccata pronuntiavit: nihil fane hifce verbis, utut
dure fonantibus, adftruere volens, aliud guam quod mo-
nent Philofophi characterem & praecepta veras vircutis
cradentes.
